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变量 Ⅰ Ⅱ
交叉相关系数 corr（v（t+j），y（t））
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
产出 4.46 1 -0.59 -0.67 -0.41 0.07 0.67 1.00 0.67 0.07 -0.41 -0.67 -0.59
消费 3.62 0.81 -0.48 -0.60 -0.44 -0.06 0.42 0.81 0.65 0.22 -0.14 -0.41 -0.50
投资 10.32 2.31 -0.66 -0.55 -0.12 0.41 0.81 0.85 0.46 -0.08 -0.50 -0.64 -0.48
就业 2.04 0.46 0.06 0.24 0.43 0.41 0.13 -0.29 -0.66 -0.47 -0.15 0.11 0.44
资本 1.70 0.38 -0.16 -0.58 -0.79 -0.68 -0.26 0.30 0.65 0.63 0.37 0.05 -0.17





借贷约束的 RBC 模型中， 并对比分析仅包含收入冲击的
RBC 模型 （简记为 IRBC）、 仅包含偏好冲击的 RBC 模型
（简记为 PRBC）与同时包含两种冲击的 RBC 模型（简记为






本文选用我国 1978 年~2011 年的经济数据，这些数据









作 为 劳 动 供 给 的 替 代 指
标。 投资指标采用全社会

















其中，0<β<1，表示家庭的主观贴现率，ct 表示 t 期的消








其中，St+1 表示 家 庭 t 期 的 储 蓄，rt 表 示 t 期 的 利 率 水
平，wt 表示家庭 t 期的工资，ξt 表示家庭 t 期受到的收入冲
击，v 代表借贷约束，v叟0 时，说明家庭不存在借贷约束，v<
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注：Ⅰ、Ⅱ的定义同前，Ⅲ表示各变量与产出的同期相关系数。
变量
IRBC 模型 K-P 方
差比
PRBC 模型 K-P 方
差比
TRBC 模型 K-P 方
差比Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ
产出 4.06 1.00 1.00 91.0% 2.47 1.00 1.00 55.4% 4.13 1.00 1.00 92.6%
消费 0.50 0.112 0.93 13.8% 2.8 1.134 0.74 77.8% 1.78 0.467 0.37 49.2%
投资 4.89 1.190 0.99 47.4% 8.72 2.435 0.98 84.5% 5.47 1.324 0.91 53.0%
就业 3.85 1 0.98 188.7% 0.37 3.530 0.91 18.1% 4.01 0.971 0.51 196.6%















其中，式（6）是家庭消费的 Euler 方程，λt 是拉格朗日
乘数，方程右边代表家庭消费的边际效用。 式（7）代表消费







其中，τ*、ξ* 分别代表变量 τt、ξt 的稳态值，ετ，t+1、εξ，t+1 分
别服从均值为 0，标准差为 στ、σξ 的正态分布，且两者是独
立不相关的。






其中，Yt、Kt 分别代表 t 期的产出和资本，δ 是折旧率，
At 表示技术水平，假定其服从一阶自回归过程，即：
logAt+1=（1-ρA）logA*+ρAlogAt+εA，t+1，εA，t+1∈N（0，σ2A） （14）
其中，A* 表示变量 At+1 的稳态值，εA，t+1 服从均值为 0，






其中，rt 表示 t 期的利率水平，wt 表
示厂商 t 期向家庭支付的工资。
3. 市场均衡。 当市场达到均衡时，













态方程系统，采用 Ulig 的相关 Matlab 程序，运用迭代方法
进行模拟。
四、 模型参数校准
1. 收入冲击的相关参数 ρξ、σξ 的取值。 由于家庭收入
波动由失业水平决定，故本文采用失业率作为收入的替代
指标，选取我国 1979 年~2011 年的失业率数据，并对其进
行 H-P 滤波处理， 再作相关估计， 可得相关系数 ρξ 等于
0.41，残差序列的标准差 σξ 等于 0.009。
2. 消费偏好冲击相关参数 ρτ、στ 的取值。 本文采用商
品零售消费波动作为偏好冲击的替代变量，偏好冲击参数
的取值与收入冲击做法类似，估计结果显示，偏好冲击的
相关系数 ρτ 等于 0.34，残差序列标准差 στ 为0.012。






为 0.50，技术冲击的相关系数 ρA 为 0.73，残差序列标准差
σA 为 0.02。
4. 劳动供给 N 的取值。 根据 Hansen（1985）的不可分
劳动模型，把代表人一天的时间正规化为 1，则当工时达到
1/3 时实现均衡。 我国每天 8 小时工作制及每周双休日制
度均与美国的情况类似， 故本文采用 Hansen 的结果 N 等
于 0.34。
5. 资本折旧 δ 的取值。目前国外资本折旧率估计值均
在 0.1 左右。由于我国经济发展和产业结构的独特性，根据
黄勇峰、任若恩和刘晓生（2002）的结论，我国制造业折旧
图 1 收入冲击对各变量的脉冲响应 图 2 偏好冲击对各变量的脉冲响应
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率高达 0.17。 本文参照国内外的相关研究结果，参数校准
后取值为 0.118。





约束参数一般在 0.3~0.8 之间，本文校准后取值为 0.56。
五、 模拟经济与实际经济的比较分析











比为 47.4%，模型 经 济 的 自 相 关 系 数 为 0.99，略高 于 真 实
经济的 0.85，两者均表现出强顺周期性。 第四，从就业波动


























投资波动解释效果与 IRBC 模型经济较为一致， 且均好于
PRBC 模型经济， 说明收入冲击在解释产出和投资波动方
面是至关重要的。 TRBC 模拟经济与 IRBC 模型经济对就
业波动的预测均达到实际经济的 2 倍左右，而 PRBC 模型
经济的预测值仅为实际经济的 0.181 倍， 说明收入冲击对
就业波动反映非常敏感，加入收入冲击能够明显提高就业
波动的解释能力。






感。 PRBC 模型经济能够很好的解释产出、 消费和投资波
动，且能够一定程度上解释就业波动。
4. 脉冲响应分析。本节分析模拟经济在收入冲击与偏






图 2 是偏好冲击对各变量的脉冲响应。 在 1%单位的
偏好冲击下，各经济变量的脉冲响应变化程度大小依次是
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